MODIFIKASI RANCANG BANGUN ALAT UJI POMPA INJEKSI MOTOR DIESEL MULTI SILINDER





Setelah melakukan pengujian Tugas Akhir (TA) dengan judul MODIFIKASI
RANCANG BANGUN ALAT UJI POMPA BAHAN BAKAR MOTOR DIESEL
MULTI SILINDER maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Pompa injeksi merupakan komponen yang memegang peranan penting dalam
sistem bahan bakar motor diesel.
2. Secara umum pengujian atau pengkalibrasian pompa injeksi setelah pemakaian
50.000 km sampai dengan 100.000km.
3. Semakin besar putaran pompa injeksi maka semakin besar pula bahan bakar
yang diinjeksikan.
4. Dari hasil pengujian pompa injeksi untuk silinder 1 menunjukan -0,12 ml dan
sinlinder 2 menunjukan hasil 7,4 ml dan silinder 3 menunjukan hasil 10,75 ml
dan silinder 3 menunjukan hasil 3,57 ml.
5. Maka dapat disimpulkan bahwa pompa injeksi yang diuji secara umum masih
dalam kondisi baik kecuali pada silinder 1 perlu diperbaiki.
5.2 SARAN
1. Dalam melakukan pengerjaan Tugas Akhir ini hendaknya mahasiswa bisa
dibantu mendapatkan buku penunjang guna pengerjaan laporan Tugas Akhir.
2. Dalam melakukan suatu penelitian atau pengujian sangat dibutuhkan ketelitian
agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan data.
3. Untuk pengujian pompa injeksi yang lain sebaiknya injektor disetel ulang
untuk mendapatkan tekanan injeksi yang telah ditentukan pada masing-masing
pompa injeksi.
4. Untuk pompa injeksi yang telah kami uji sebaiknya dilakukan penyetelan agar
mendapatkan kinerja yang lebih baik dan sesuai dengan spesifikasi yang telah
ditentukan.
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